






































tensión   entre   los   representantes   de   cada   campo  de   conocimiento   implicados   y   los 




Esta   universidad   ofrece,   entre   otras   carreras,   cinco   profesorados   para 
desempeñarse como docente en el nivel medio y superior en las áreas de Matemática, 
Física,  Filosofía,  Historia  y  Economía  y  por  el  momento   los  profesorados no están 




profesorados de  la  UNGS –el  desarrollado entre  su creación en 1998 y  la   reforma­ 
tomaba como base los de otras Universidades; se agregaban las materias pedagógicas a 
la   formación  disciplinar  específica,  a  modo de “currículum de colección”,  como un 
conjunto  de saberes  desarticulados  y  yuxtapuestos  hacia  el   final  de   la  carrera.  Esta 
desarticulación era doble: las materias pedagógicas no estaban articuladas entre sí, ni 
con el campo disciplinar específico en el que se iba a desempeñar el futuro profesor1.
En   el   año   2000   concluyó   un   proceso   de   revisión   curricular   de   toda   la 
Universidad  que   involucró   también   a   las   carreras   de  profesorado.  A  partir   de   este 








circunscribe,   fundamentalmente,   a   dos   tradiciones:   la   de   los   Institutos   Superiores   de 





más “pedagógica” ya que quienes deciden cursarlos  lo hacen desde el   inicio sabiendo que 








se  ofrecen­   se   realiza  en  el  Segundo Ciclo  Universitario.  Los  espacios  curriculares 
comunes   a   los   distintos   profesorados   y   que   además   los   estudiantes   cursan 




































La  Residencia   I   toma,   articulando   lo   trabajado   en  Educación   I   acerca   del 
sistema y la organización escolar, la entrada al “dónde y en qué condiciones” se produce 




del   grupo   clase,   como   espacio   donde   se   despliegan   las   relaciones   de   enseñanza   y 
aprendizaje.
Educación   II   y  Residencia   II   abordan   la   problemática  del   conocimiento  al 
conocimiento enseñado, en el contexto de las instituciones educativas.





adolescentes   la   relación   con   los   campos   de   conocimiento   disciplinar   específicos 
involucrados en cada Profesorado.  Para esto es necesario   trabajar  con elementos  de 
epistemología   y   los   contenidos   específicos   de   la   Física,   las   Ciencias   Sociales,   la 
Matemática,   etc.,   como   marco   a   la   didáctica   específica,   que   debe   articular 
conceptualizaciones de la didáctica general con las particularidades de la construcción 
de los objetos de conocimiento en cuestión.











desarrollar   una   investigación   de   la   “práctica   docente”.   Esta   propuesta   se   encuadra 











Se  integran las  múltiples  perspectivas  del  trabajo del docente,  ya sea como 
miembros de una institución, insertos en un sistema y en una sociedad, formando parte 
de equipos de trabajo y al mismo tiempo asumiendo la responsabilidad de un espacio de 




Se   inicia   a   los   estudiantes   en   el   conocimiento  y   la   utilización   de   algunas 
herramientas   básicas   de   la   investigación   que   les   permitan   ser   usuarios   críticos   de 










­   el   peso   específico   que   deberían   tener   respectivamente   los   espacios   curriculares 













formación   de   profesorado   de   los   otros   requerimientos   curriculares   de   las   distintas 
licenciaturas de corte académico. En otros términos, sus currículos para la formación de 
profesores no se circunscribirán a un agregado final de materias pedagógicas, sino al 











destaca en estos Lineamientos.  Los campos básicos  del  conocimiento  en base a   los 
cuales se plantea organizar los planes de estudio incluyen: 
Formación   general:   dirigida   a   desarrollar   una   sólida   formación   humanística   y   al 
dominio  de   los  marcos  conceptuales,   interpretativos  y valorativos  para  el  análisis  y 
comprensión de la cultura, el tiempo y contexto histórico, la educación, la enseñanza, el 
aprendizaje,  y   a   la   formación  del   juicio  profesional  para   la   actuación  en  contextos 
socioculturales diferentes.  Se recomienda incluir  disciplinas para el desarrollo de los 
marcos  conceptuales  necesarios  para   la   interpretación  de   los  procesos  y   fenómenos 
educativos, y la comprensión de los cambios y problemas de los sistemas educativos y 
las escuelas (Ej: Historia de la educación argentina). Se indica la incorporación en este 
campo  de  Didáctica  General,  Nuevas  Tecnologías  Educativas,   y  Tecnologías  de   la 
Comunicación y la Información. 
Formación   específica:   dirigida   al   estudio   de   la/s   disciplina/s   específica/s   para   la 
enseñanza en la especialidad en que forma, la didáctica y las tecnologías educativas 
particulares, así como las características y necesidades de los alumnos en los niveles 
individual  y   colectivo,   en  el  nivel  del   sistema educativo,   especialidad  o  modalidad 




la   actuación  docente   en   las   instituciones   educativas   y   en   las   aulas,   a   través   de   la 
participación e incorporación progresiva en distintos contextos socioeducativos. 
Las jurisdicciones no tienen competencia sobre las universidades, no obstante, 




desempeño   posibles   y   2)   acciones   o   tipos   de   intervención   que   se   espera   que   el 
profesional desarrolle en esos ámbitos. En el caso de los profesorados de nivel medio el 
ámbito   de   desempeño   principal   es   la   escuela   y   la   acción   que   centralmente   debe 
desarrollar es enseñar 
Actualmente,   la  creación  del   título  “Profesor  de educación superior  en…” 




Curriculares:  inclusión   en   el   campo   de   la   formación   específica   de:   formación 
disciplinar   en   la   perspectiva  de   la   enseñanza,   especificidad  política,   institucional   y 
pedagógica de la educación superior, reconocimiento del sujeto del nivel, didáctica de 










en   la   escuela   secundaria?  La  pregunta   exige   formular   dos   tipos  de   respuesta:  Una 
respuesta   es   por   los   contenidos:   qué   contenidos,   con   qué   organización,   con   qué 
secuencia,   etc.  La   otra   respuesta   debe   intentar   establecer   qué   tipo   de   experiencias 
formativas  se  considera  que deben  transitar   los   futuros  profesores  para  asegurar:   la 
articulación   de   conocimientos   que   provienen   de   distintos   campos   disciplinares;   la 





­   La   disciplina   de   referencia:   Es   importante   la   distinción   entre   conocimientos 
disciplinares y contenidos escolares. La formación de un docente en…  no debe espejar 
necesariamente los contenidos que un docente debe enseñar en la escuela, sino más bien 
ofrecer   una   sólida   formación   disciplinar   que   permita   moverse   con   solvencia   en 
diferentes marcos curriculares. En este sentido es interesante tener en consideración que 
respecto de:
­  la   enseñanza:  el   conjunto  de   conocimientos   es  más   heterogéneo   respecto   de   sus 
orígenes disciplinares y de los aspectos de la tarea de enseñar que abordan. Es evidente 
que la formación de un profesor tiene que incluir conocimientos acerca de la enseñanza 
de   contenidos   específicos,   es   decir,   los   producidos   en   el   campo   de   las   didácticas 
especiales: los actuales planes reservan muy poco espacio a esta formación. Dado que 
las  didácticas  específicas  presentan  desarrollos  dispares,  es  necesario  establecer  qué 





formatos   y   jerarquía   curricular   como  materia   del   secundario,   etc.).  Conocimientos 
acerca  de   la   enseñanza   en  general   y   de   la   enseñanza   en   la   escuela   secundaria   en 
particular:   se   trata   de  conocimientos  que  provienen  del   campo  de   la  didáctica  que 




generales   y   las   didácticas   especiales   los   especificaban.   De   hecho,   los   actuales 
desarrollos en los campos de las didácticas específicas muestran que esto no es así. Sin 
embargo, frente a la tradicional fragmentación del curriculum y de la enseñanza en la 
escuela   secundaria,   las   características   del   puesto   de   trabajo   de   los   profesores   y   la 











herramientas   comunes   que   puedan   facilitar   el   diálogo   sobre   la   enseñanza   entre 
profesores   de   distintas   disciplinas   es   una   tarea   que   desborda   la   formación   en   la 
enseñanza   de   contenidos   específicos.   Una   opción   interesante   en   esta   línea   y 





enseñar  algo en  la  escuela  secundaria  exige  incorporar  en   la   formación,  entre  otras 
cosas:   una  mirada   histórica   sobre   el   formato   escolar,   la   organización   del   sistema 
educativo argentino, la escuela secundaria; una mirada política sobre el sistema, que les 
permita comprender los múltiples modos en que las políticas educativas atraviesan la 
tarea   de   enseñar   en   la   escuela;   una  mirada   institucional   sobre   la   organización   y 
dinámica de lo escolar; una mirada sobre la función social de la escuela en general y de 
la escuela secundaria en particular y los debates asociados. También hay que considerar 










particularidades  del  aprendizaje  en   la  escuela;  3)   los  desarrollos   sobre   las   llamadas 
“nuevas adolescencias y juventudes” que se realizan desde perspectivas psicológicas, 
sociológicas y culturales y que involucran temáticas centrales para pensar los efectos de 
la   escolarización,   tales   como   la   producción   identitaria,   los  modos   de   concebir   la 





superior  debemos   incorporar  contenidos  sobre  la  organización y funcionamiento  del 
nivel,   políticas,   destinatarios,   función,   etc.   así   como   también  desarrollos   didácticos 
específicos. 
­   el   trabajo   docente:   esta   dimensión   abarca   las   condiciones   de   trabajo   docente, 
regulaciones laborales, aspectos gremiales, debates acerca del estatuto profesional de la 













Retomando   el   planteo   que   inicialmente   se   hizo   en   relación   con   las   dos 
cuestiones centrales que deben orientar cualquier definición de propuesta de formación, 
los   planes   de   estudio   tendrían   que   generar   condiciones   para   que   tengan   lugar 














actuales   y   sobre   la   enseñanza,   tareas   de   observación,   entrevistas,   relevamiento   de 
información,   producciones   escritas   bajo   diversos   formatos   (monografías,   ensayos, 





Formación   Docente   cuatro   campos   de   formación:   Formación   General,   Formación 
Pedagógica,   Formación  Disciplinar  Específica   y  Formación   en  Práctica  Profesional 
Docente.




y   a   dominar   marcos   conceptuales,   interpretativos   y   valorativos   para   el   análisis, 
comprensión y participación en la cultura, el tiempo y contexto histórico, la educación, 
la enseñanza, el aprendizaje y la formación profesional. Incluye la especificidad de la 
consideración   de   la   institución   universitaria   como   formadora   de   profesionales 
comprometidos   con   su  época,   y   capaces  de   comprender   e   interpretar   los   contextos 










­  La  Formación   Pedagógica:   incluye   el   conjunto   de   saberes   orientados   a   conocer, 
comprender y participar críticamente de los procesos de enseñanza y de aprendizaje que 



















campos   de   Formación   General,   Formación   Pedagógica   y   Formación   Disciplinar 
Específica.
Fueron definidos como Ejes Organizadores de la Formación General: socio­histórico­
político­cultural,   filosófico­epistemológico   y   estético­expresivo.   Y   como   Ejes 
Organizadores de la Formación Pedagógica: marco socio­histórico­político­educativo, 







































































Con  contenidos   de   las   disciplinas:   filosofía,   ética, 
epistemología.
3.­ ESTÉTICO­EXPRESIVO








1.­  MARCO   SOCIO­HISTÓRICO­
POLÍTICO­ EDUCATIVO
Con  contenidos   de:   sociología,   política 













2.­  MARCOS   INSTITUCIONALES     EN 
CONTEXTOS DIVERSOS
Con  contenidos   de:   política   educativa, 
sociología, pedagogía y psicología.
3.­  PROCESOS   Y   SUJETOS   DE 
ENSEÑANZA     Y   APRENDIZAJE   EN 
CONTEXTOS DIVERSOS 
Con  contenidos de: sociología, pedagogía, 
epistemología,   didáctica,   psicología   y 
tecnología educativa.
4.­ INVESTIGACIÓN EDUCATIVA















Se   definieron   los   Contenidos   Curriculares   Básicos   (CCB)   que   deberán   ser 
incluidos  obligatoriamente,  por ser considerados esenciales  para el  desarrollo  de los 


































Procesos   educativos   formales   y   no   formales   en   contextos 
diversos. 













Historia   de   las   instituciones   y   de   los   sistemas   educativos. 
Contexto latinoamericano y argentino.













Contribuciones   de   la   antropología   al   análisis   de   los   procesos 
educativos.




Contribuciones   de   la   sociología   al   análisis   de   los   procesos 
educativos.
Poder,   escuela   y   conocimiento.   La   Educación   ante   la 
problemática de la inclusión y exclusión social. 










que   responden   a   intenciones   y   valores   determinados   por   los   actores   que   en   ellas 
intervienen   en   cada  momento  y   circunstancia   en  que   se  desarrollan.  Estas  PPD  se 
fundamentan en concepciones y valoraciones que nutren la acción, en las que teoría y 
práctica   son   mutuamente   constitutivas   en   una   interacción   permanente.   Las   PPD 
comprenden la práctica de la enseñanza que se desarrolla en los espacios denominados 
generalmente Práctica y Residencia Profesional. Involucra el desempeño integral de las 
acciones  propias  del  profesional  docente,   realizadas  por el  estudiante  en  los  niveles 


















Por   otra   parte,   tampoco   aparece   enunciado   el   interés   por   resolver   las 
condiciones que requiere definir la experiencia formativa que impactará de manera más 




como  la   cantidad  de   tiempo,   la   secuencia  de  esos  momentos  y   los   contenidos  que 
tendrían   que   asegurarse   en   cada   uno.   También   puede   notarse   de  manera   bastante 
evidente   que   las   diferencias   en   los   posicionamientos   se   corresponde   con   una   ya 






Desde  lo  presentado resulta  necesario   invertir  el  orden de  las  preguntas,  o 
dicho de otro modo, relacionar las preguntas de otra manera, es decir, pareciera ser mas 
conveniente, en primera instancia, perfilar los términos de la experiencia formativa y 
más  bien   luego de  ese  ejercicio  calcular,  en   función de  ella,   tiempos,  secuencias  y 
contenidos.  De manera contraria,  es probable que se corra el  riesgo de confundir el 


















inicial”,  en  Villa,  A.,   (coord),  Perspectivas   y   problemas   de   la   función   docente,   II 
Congreso Mundial Vasco, Madrid, Narcea.
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